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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kami telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang 
lain), dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. Al Insyiroh: 6-8) 
 




Berusahalah lebih bijaksana dari pada orang lain kalau bisa; tapi jangan katakan 
itu kepada mereka. 
(Lord Chesterfield) 
 
Jangan patah semangat walau apapun yang terjadi, jika kita menyerah, maka 
habislah sudah. 
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Studi fenomenologi terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak 
orang pribadi dilihat dari sisi weton wajib pajak adalah penelitian kualitatif. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemauan wajib pajak 
dalam membayar pajak dilihat dari sisi weton wajib pajak. 
Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang membayar 
pajak secara rutin. Sebagai informan terpilih adalah orang yang memiliki weton 
jum’at pon, selasa pahing, rabu kliwon, minggu legi, kamis wage yang dianggap 
dapat mewakili penelitian dalam kemauan wajib pajak dalam membayarkan 
pajaknya. Penelitian dilakukan dengan wawancara. 
Setelah dilakukan analisis seluruh data, informasi yang diperoleh dapat 
disimpulkan bahwa para wajib pajak dengan weton berbeda yang menggambarkan 
karakteristik berbeda memahami pajak sebagai suatu kewajiban. Secara umum 
dengan pemahaman mereka bahwa pajak adalah suatu kewajiban,  para wajib pajak 
memiliki kemauan dalam membayar pajak. Dimana kemauan itu terlihat dari telah 
dilaksanakannya kewajiban mereka dalam membayar pajaknya. Namun demikian, 
tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya terutama 
dalam menghitung besarnya pajak, para wajib pajak masih membutuhkan bantuan 
petugas pajak. 
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